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ABSTRAK 
Depresi adalah penyakit keempat terbesar didunia.Perempuan mempunyai kecenderungan dua kali 
lebih besar mengalami gangguan depresi, salah satu bentuk depresi yang dialami seorang wanita yaitu 
depresi setelah melahirkan (depresi postpartum).Ibu yang mengalami depresi postpartum, minat terhadap 
bayi kurang, sehingga disamping perkembangan psikologi bayi yang terhambat, perkembangan fisik dan 
kesehatannya pun terhambat.Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya hubungan antara umur, paritas, 
pendidikan, pekerjaan, jenis persalinan, dan dukungan keluarga dengan kejadian depresi postpartum di 
RSKDIA Siti Fatimah Makassar. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional study dengan teknik 
consecutive sampling.Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu postpartum di RSKDIA Siti Fatimah 
Makassar dengan sampel sebanyak 130 responden. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dan 
data sekunder dikumpulkan dari data rekam medis rumah sakit. data dianalisis secara univariat dan 
bivariat menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian menemukan variable yang berhubungan dengan 
kejadian depresi postpartum adalah umur (p=0,022), jenis persalinan (p=0,029) dan dukungan keluarga 
(p=0,015). Sedangkan paritas (p=1,000), pendidikan (p=0,832) dan pekerjaan (p=0,36) tidak memiliki 
hubungan dengan kejadian depresi postpartum.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah ada hubungan 
antara umur, jenis persalinan, dan dukungan keluarga dengan kejadian depresi postpartum di RSKDIA Siti 
Fatimah Makassar tahun 2016. 
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ABSTRACT 
Depression is the fourth-largest disease in the world. Women have double tendency to have  
depressive disorder, a form of depression in a woman is depressed after childbirth (postpartum 
depression). Mothers who got postpartum depression experience, have less interest in infants, so that, 
besides the psychological development of infants stunted, physical development and health was inhibited.. 
The purpose of this study was to look at the relationship between age, parity, education, occupation, type 
of birth, and family support with the incidence of postpartum depression in RSKDIA Siti Fatimah 
Makassar. This study used cross sectional design with consecutive sampling technique. The population in 
this study were all mothers in the postpartum RSKDIA Siti Fatimah Makassar with sample of 130 
respondents. Primary data were collected through interview and secondary data were collected from 
hospital medical records. Data was analyzed univariate and bivariate by using chi-square test. The study 
found that variables related with the incidence of postpartum depression were age (p = 0.022), type of 
delivery (p = 0.029) and family support (p = 0.015). While parity (p = 1.000), education (p = 0.832) and 
employment (p = 0.36) did not have a relationship with the incidence of postpartum depression. The 
conclusion of this study is, there is relation among age, type of birth, and family support with the 
incidence of postpartum depression in RSKDIA Siti Fatimah Makassar in 2016. 
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